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今回の調査家庭はフィンラン ド南東部 ・クイ ッチュラ村，アンテイ ・ハルマ宅，養豚業。南



































































食品 保存 方 法
生野菜 ｜じゃがいも にんじん かぶ→屋外貯蔵庫 ・屋内貯蔵庫







































フィンランド名 英名 和名 ｜採集時期 発生地
korvas,em morel シャグマアミガサタケ 4-5月 針葉樹帝
herkkutatti king mushroom ヤマドリタケ 6 -10月 広葉樹帯
suppilovahvero funnel shaped 不明（アンズタケ属の一種） 9 -10月 針葉樹帯
chanterele 
mustatorv1sem horn of plenty クロラ ッノTタケ 6-10月 針葉・広葉樹帯
haaparousku milky cap 不明（チチタケ属の一種） 6 -10月 針葉・広葉樹帯
keltavahvero yelow chanterele アンズタケ 6～10月 針葉・広葉樹帯























































「飲み物..・ H ・－ジュース シロ yプキーセリ ペリー スー プ
ト冷菓 ・ー……アイスク リー ム パソフェ ゼリー ムー ス
調理一一卜焼き菓子・…クレー プ プアー ナイト （フレンチ トー ト）
｜ パイ ロー ルケーキ ソフ トケー キ タワレト
トサラダ・・・・・ペリ とー野菜のサラダ
」ソ スー……・・獣肉料理用 チー ズ プー ロ（粥）
「冷凍....・H ・－粒のまま ピュー レー

































































































































































































































































キャセロー ル キャセロー ル数種 それぞれの材料を単独で使う。 茄でてうらごし，調味
（グラタンの 1f垂） 黄かぶ・じゃがいも・にんじん・レバー したものを耐熱容器に入れてオー ブンで焼く
ブー ロ 白米の牛乳粥 白米を牛乳で粥状に炊き，フルー ツスー プや砂糖，ジ
ャムをかけて食べる
デザー ト プラムのプディング プラムと生ク リー ムのノミパロア
ケー キ クリスマスタルト プラムジャムを入れた星形や月形のパイ生美
ジンジャー クッキー シナモン入りのクッキー
フルー ツケー キ レー ズン，ナッツ入りバター ケー キ


















写真3 黄カプほかキャセロール4種 写真4 星の形のクリスマスタルト























サラダ ｜ローゾリィ イタリアンサラダ（マカロニ） ｜ローゾリイ
きのこサラダ
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